































































тельными  компаниями  предлагается  достаточно  широкий  ассортимент 
насосного оборудования в том числе [1]: 
 насосы  типа  ГрА,  ГраУ,  ГрТ  Бобруйского  машиностроительного  за‐
вода, предназначенные для перекачивания абразивных гидросмесей плот‐
ностью  до  1600  кг/м3,  температурой  до  70°С,  максимальным  размером 
твердых включений до 25 мм и объемной концентрацией до 30 %; 










которых  является  новая  запатентованная  конструкция  всасывающего 

























































Стандартные  изнашиваемые  детали  изготавлива‐
ются  из  натуральной  резины  (Эластаслайд  и  др.)  или 
твердых  сплавов  (Метахром,  Метахард,  Металсайз  и 
др.), а также из синтетической резины и каучука 
Krebs 




металлический  корпус  и  металлическое  рабочее  ко‐
лесо, насос слариМАКС – резиновую футеровку корпуса 
и  металлическое  рабочее  колесо.  Металлические  де‐
тали изготавливаются из высокохромистых сплавов, по‐



































риалов  изнашиваемых  деталей.  Наибольшее  распро‐
странение получили насосы с металлической внутрен‐
ней  поверхностью и  натуральной  резиновой футеров‐
кой, но известны примеры использования полиуретана, 
синтетической резины и керамики. Материал металли‐
ческих  изнашиваемых  деталей  представляет  собой 








Исследования  WARMAN  в  области  обеспечения  износостойкости 
наиболее показательны [2]. Отмечается, что различные материалы, приме‐
няемые при производстве насосов, ведут себя при абразивном износе по‐
разному. Износостойкость белых  чугунов  зависит от двух  главных  компо‐
нентов их состава: карбида и матрицы. Обычно матрица (как правило, мар‐


























































териалов  на  основе  углерод‐углеродных  составляющих,  которые  широко 
применяются в конструкциях проточной части сопел твердотопливных ра‐
кетных  двигателей,  подвергающихся  интенсивному  эрозионному  воздей‐
ствию [5]. 
Предложенные направления повышения износостойкости проточной 
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